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に大きな違いが生じるからだ。9時から 14 階の会議室で、副局長ほか 3人の方に挨拶。調
査内容を説明し、意見を求めた。10 時すぎに終了し、以後は班ごとの活動に移った。 
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表 1 江門市中心部の小学校一覧 






1 培英小学 北街 甘化路 80 号 省重点 1288 64 20.1  
2 北苑小学 ― 良化新村西 128 号 市重点 1343 67 20.0  
3 甘光儀小学 ― 白石聯興村 普通 1233 65 19.0  
4 豊楽小学 耙冲 楽福路 2号 市重点 1221 63 19.4  
5 美景小学 ― 潮江二横路 2 号 省重点 1947 98 19.9  
美景小学（分校） 水南 水南王辺里 1 号 省重点 
6 江華小学 江海 江華一路 116 号 省重点 1791 105 17.1  
7 啓明小学 ― 躍進路 60 号 省重点 1937 96 20.2  
8 紫茶小学（南校区） ― 建設路 30 号之一 省重点 4332 217 20.0  
紫茶小学（泰寧里校区） 中山 泰寧里 128 号 省重点 
9 紫茶小学（北校区） ― 豊雅路 23 号 省重点 






11 範羅岡小学（濱江校区） ― 体育路西 200 米 省重点 
12 紫沙小学 ― 紫沙路 70 号 省重点 1652 82 20.1  
13 発展小学（本部） ― 江会路 省重点 1546 76 20.3  
発展小学（紫坭路校区） 愛民 紫坭路 26 号 省重点 
14 陳白沙小学 白沙 白沙沙富里路 115 号 普通 1223 60 20.4  
15 実験小学 ― 華園北路 1号 省重点 1407 82 17.2  
16 農林小学 ― 農林横路 21 号 省重点 1829 100 18.3  
17 東風小学 ― 迎賓大道西 106 号 市重点 1173 60 19.6  
18 北郊中心小学 ― 北郊天沙四路 7号 省重点 1385 72 19.2  
19 裏邨小学 ― 環市鎮裏邨中勝里 1号 区重点 625 34 18.4  
20 丹灶小学（校本部） ― 環市鎮聯合 普通 1055 56 18.8  
21 丹灶小学（篁荘校区） 篁荘 篁荘大道 普通 
22 農林双朗小学 ― 大湾里 91 号 ― ― ― ― 
×上 堤東小学 ― ― ― ― ― ― 
×下 造紙廠子弟小学 ― ― ― ― ― ― 
注 1) 番号は蓬江区教育局による「蓬江区中心城区 2016 年小学招生地段安排通告」に合わせた。図 
   1 とも一致。 
  2）住所はすべて「江門市蓬江区」を省略している。 
  3）ランクは「江門市蓬江区公辯小学名録」に基づいている。 









































るプレートは 21 個もある。ただし、紫茶小学（北校区）のような IBM や Intel の文字が入
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ある。徒歩で農林小学［⑯］へ。ここも見るからに重点学校である。「UNESCO EPD Member 
School（聯合国教科文組織環境人口与可持続発展教育（EPD）項目成因学校）」（ユネスコの
EPD プロジェクトメンバーの学校。EPD とは Educating for a Sustainable Future: 


























れたばかりでとても立派である。看板によると、6 学年 36 クラスの規模となるのは 2017
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フォーマント）は、9組 12 人である（表 2）。 
 
表 2 インフォーマント一覧 
番号 日時 性別 年齢 出身 居住地 身分・立場 聞き取り場所 備考 
1 8 月 11 日 男性 30 歳 
前後 




8 月 11 日 男性 30 歳 
前後 
不明 不明 店員   








2 8 月 11 日 男性 30 歳 
前後 




8 月 11 日 男性 30 歳 
前後 
不明 不明 店員 範羅岡小学の 3 年
生の子どもがいる 
3 8 月 12 日 女性 30 歳 
前後 















5 8 月 13 日 女性 60 歳 
前後 
















7 8 月 13 日 女性 30 歳 
前後 
不明 不明 店員 泮海藍湾のマンション
ギャラリー 
元小中学校教員 
8 8 月 13 日 男性 30 歳 
前後 




9 8 月 13 日 男性 30 歳 
前後 
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表 3 3 つのマンションが属する学区の変化（2012-2017 年） 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
城市花園 紫茶（北校区） 豊楽 紫茶（北校区） 紫茶（北校区） 農林双朗 農林双朗 
都市豪庭 紫茶（北校区） 丹灶（篁荘分
校） 
紫茶（北校区） 紫茶（北校区） 農林双朗 農林双朗 
萊茵華庭 ― ― 紫茶（北校区） 紫茶（北校区） 農林双朗 農林双朗 





































てみた［インフォーマント 2］。応対してくれた 30 歳前後の 2 人の男性店員によると、紫

























































は 2-3 年生が使用し、規模の大きい方［⑤］は 1年および 4-6 年生が使用するそうだ。約
7 年前（2009 年か）に水南小学は美景小学に改名し、以後二つの美景小学が生まれたのだ
と得意げに話してくれた。 
 次に、徒歩で昔はあったらしい堤東小学［×上］へ。「阜元里 44 号」という住所に着く
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2007 年 6 月末にこの場所に移ってきたと記されていた。 
 さらに、タクシーで区志のリストに載っていた愛民小学へ向かった。「紫坭路 26 号」と
いう住所は、先日訪れた発展小学［⑬］の北東の場所を指している。到着すると、現在は
発展小学（紫坭路校区）［⑬小さい方］に変わっていた。付近の商店で話を聞くと、5年前












































おこなった。まず訪れたのは、裏邨大道の北側にある「泮海藍湾（Blue Sea Island Resort）」
（写真 19、★下）というマンションである。マンションギャラリーで、元小中学校教員と

















































 次に訪れたのは、北の新市街地に位置する「萊茵華庭（Rhine Mansion）」（写真 21、★
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は、蓬江区との比較のために隣の新会区における学区の状況を少し観察し、15 日（月）の
午後は、中山大学で今回の調査について簡単な報告をおこなった。これで全日程が終了し、








































に統合にかんする記載が見当たらないことから、2004 年と 2012 年の間だと推測される。
聞き取りによると、美景小学は約 7年前（2009 年か）、発展小学は 5年前（2011 年）とい
う情報が得られた。二つの校地は、別の学年の児童が利用している。たとえば、紫茶小学




市街地）に比べると少ない（平均 2.4 回、周辺部は 3.1 回）。 
 したがって、この地区の住民は、どの学校が良いというランクはもちろん気にしてはい
るものの、どの学校もそれほど変わらないという意識が強いと感じられた。たとえば、美
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表 4 新入生募集区域の住所数とその変化 
番号 学校名 2012 2013 2014 2015 2016 区域変更 
1 培英小学 36 36 36 34 36 2 回 
   －2 ＋2  ＋2 －2 
2 北苑小学 22 22 22 19 16 3 回 
   ＋1 －1 ＋2 －5 －3  ＋3 －9 
3 甘光儀小学 61 61 60 65 66 3 回 
   ＋1 －2 ＋5 ＋1  ＋7 －2 
4 豊楽小学 55 57 52 52 55 4 回 
 ＋2 ＋4 －9 ＋2 －2 ＋6 －3  ＋14 －14 
5 美景小学 55 55 63 61 53 3 回 
  ＋8 ＋1 －3 －8  ＋9 －11 
6 江華小学 34 35 35 39 39 2 回 
 ＋1  ＋4   ＋5  
7 啓明小学 50 43 43 43 43 2 回 
 －7  ＋1 －1   ＋1 －8 
8 紫茶小学（南校区） 66 65 63 60 60 3 回 
 ＋1 －2 ＋1 －3 ＋1 －4   ＋3 －9 
9 紫茶小学（北校区） 8 7 8 8 5 3 回 
 ＋1 －2 ＋5 －4  －3  ＋6 －9 
10 範羅岡小学（校本部） 53 77 82 82 83 3 回 
 ＋28 －4 ＋5  ＋1  ＋34 －4 
11 範羅岡小学（濱江校区） 
― ― 12 16 16 1 回* 
   ＋4   ＋4  
12 紫沙小学 66 47 45 45 45 3 回 
 －19 －2 ＋1 －1   ＋1 －22 
13 発展小学 36 38 39 39 39 2 回 
 ＋4 －2 ＋1    ＋5 －2 
14 陳白沙小学 30 30 30 32 33 2 回 
   ＋2 ＋1  ＋3  
15 実験小学 28 36 31 32 32 3 回 
 ＋9 －1 －5 ＋1    ＋10 －6 
16 農林小学 15 14 21 21 21 2 回 
 －1 ＋7    ＋7 －1 
17 東風小学 20 16 16 18 21 3 回 
 －4  ＋2 ＋3  ＋5 －4 
18 北郊中心小学 24 24 24 27 30 2 回 
   ＋3 ＋3  ＋6  
19 里村小学 27 27 30 28 15 4 回 
 ＋1 －1 ＋4 －1 ＋2 －4 －13  ＋6 －19 
20 丹灶小学（校本部） ― 30 31 30 31 3 回* 
  ＋1 －1 ＋1  ＋2 －1 
21 丹灶小学（篁荘校区） ― 17 16 16 17 2 回* 
  －1  ＋1  ＋1 －1 
22 農林双朗小学 ― ― ― ― 23 ― 
        注 1）2012-2017 年の「蓬江区中心城区小学招生地段安排通告」を基に作成した。 
  2）番号は蓬江区教育局による「蓬江区中心城区 2016 年小学招生地段安排通告」に合わせた。図 1とも一致。 
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つまり、たとえば、名門校である紫茶小学（北校区）には、富裕層の子どもは入学できる
が、非富裕層の子どもはどうあがいても入学できないのだ。 
 一方、周辺部（新市街地）では、ここ数年で三つの名門校の分校（紫茶は 2011 年、範羅







































































































写真 4 学習塾に貼られた講師紹介 
 
 
写真 5 培英小学のプレート 
 
 
写真 6 造紙廠子弟小学 
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写真 10 城中村である裏邨 
 
 
写真 11 裏邨小学 
 
 
写真 12 農林双朗小学 
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写真 16 「名校圏」の広告 
 
 
写真 17 蓬江区文化館（元は堤東小学） 
 
 
写真 18 範羅岡小学（紫茶路校区） 
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写真 21 萊茵華庭 
 
 
写真 22 聞き取りの様子 
